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I. Opettajien ja oppi—




Lieu et désignation de l’école.
1
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.















! L u -
H elsinki.............................. 1 N. L. 15 2 i i 28
)# ............................... 1 R. L. 11 7 - 18
P o r v o o ..............................
Turku...................................



















H äm eenlinna.................... N. L. 14 3 — 17
W iip u r i .............................. L. 13 2 1 16
M ik k e li.............................. L. 11 2 — 13
Kuopio . ......................... L. 16 — ! - 16
Joensuu .............................. L. 5 — — 5






























T u r k u ..............................
W iip u r i..............................
H a m in a ..............................
K u o p io ..............................
Nikolainkaupunki .






















Y hteensä 52 17 14 83
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa luokissa syyslukukauden alussa.
Nombre des élèves au commencement du premier sémestre.
I. n .  ; III. IV.
1




1 35 39 32 35 25 1 27 24+25 242
31 34 33 27 i  1 8 21 22 186
37 34 27 23 [ 1 9  1 19 j 17 176
34+33 31+32 36+37 28+22 j 26+27 26+12 52+27 423
40 — — - ! — i _ 40
14 9 11 7 — - 1 — 41
40 44 42 35 38 32 33+24 288
30 43 27 27 j 24 24 36 211
11 17 13 8 I ' 8 5 9 71
41 39 38 22 39 15 j 24+22 240
28 25 14 .18 j  — — — 85
27 40 27 38 ! 31 21 49 233
21 11 19 10 ! — — ' — 61
40 37 29 26 ! 31 22 1 17+19 221
21 25 21 20 1 7 j 26 127
32 - - - - 32
515 • 460 406 346 1 2931 231 j 426 2,677
koulut.
demoiselles. j
1 41 40 40 42 40 33 35 271
34 35 43 26 26 — — 164
31 41 32 33 — — — 137
37 43 — — — — — 80
7 7 12 12 — — — 38
29 43 32 32 13 — - 149
29 28 24 22 — i  — — 1 103




Opettajien ja opettajattarien 
lukumäärä.
M aîtres et maîtresses.
Oppilaiden lukumäärä alla- 
_ mainituissa luokissa. 


























Helsinki . . . 5 7 — 12 27 33 25 29 114
Tammisaari . 7 2 — 9 23 12 12 8 55
Loviisa . . . 4 5 — 9 15 12 15 13 55
Turku. . . . 7 3 1 11 29 32 27 33 121
Pori (alk.koulu) 2 — 2 4 40 — — — 40
Uusikaupunki . 4 — — 4 15 17 — — 32
Kaumo . . . 2 2 — 4 11 — — — 11
Tampere. . . 8 — — 8 11 4 7 9 31
Wiipuri . . . 6 2 — 8 15 20 18 13+3 69
Käkisalmi . . 5 — — 5 4 1 — — 5
Sortavala . . 5 — — ■ 5 7 10 — — 17
Heinola . . . 5 3 — 8 8 8 4 8 28
Savonlinna ■ .. 5 4 — 9 24 14 8 10 56
Kuopio . . . 7 2 — 9 22 12 10 9+11 64
Nikolainkaup. . 6 3 — 9 8 19 7 8+11 53
Kristiinankaup. 2 3 — 5 8 8 — — 16
Kajaani . . . 3 1 — ■ 4 5 5 — — 10
Yhteensä 83 37 3 123 272 207 133 165 777
5Koulupaikkaan
nimet.
Opettajien ja opettajatarien 
lukumäärä.
Maîtres et maîtresses.
Oppilaiden Inkumä&rä allamainituissa 
luokissa syyslukukauden alussa.























Porvoo . . . 2 — 3 5 11+12 21 23 67
Marianhamina. 1 2 — 3 8 18 — 26
Hamina . . • 2 2 — 4 11 14 — 25
Pietarsaari . . 1 1 1 3 22 5 — 27
K okkola. . . 3 — 3 — 25 — 25
Jyväskylä . . 1 1 2 43 — — 43
Yhteensä 10 6 4 20 107 83 23 213
II. Oppilaiden äidinkieli, asuinpaikka sekä heidän vanhempiensa sääty.





Oppilaiden luku sitä myöten 




kan suhteen. Oppilaita asui
Domicile.






maa ta i vä­
hemmän 







Helsinki. . N. L. 228 6 8 156 34
1. Ly-
52
„ R. L. 183 — — 137 18 28
Porvoo . . L. 169 3 4 . 107 59 10
Turku . . t h 438 6 _ 214 134 96t ru o ts .
( L - 7 33 13 24 3
Pori . . .
lsuom.
L. 34 7 _ 32 8 1
Hämeeni. . N. L. 78 210 — 113 135 40
Wiipuri . . L. 183 7 21 141 40 30
Mikkeli . . L. 57 14 — 48 17 6
Kuopio . . L. 53 191 — 95 78 71
Joensuu . . L. 21 60 — 26 47 8
Nikolaink. . L. 232 1 — 126 6 6 41
Kokkola L. 54 9 — 48 14 1
Jyväskylä . L. 55 166 - 78 95 48
Oulu . . . i h 114 11 (1 2 73 19 35\ruots.
o .
10 22 - 15 8 9
Yhteensä 1,916 746 35 1,422 796 479 j
1 2. Tyttö-
Helsinki. . 1 - 253 j 3 15 226 22 23 j
Turku . . — 164 j — — 101 34 29 j
Wiipuri . . — 118 j 11 8 102 31 4
Hamina . . — 61 1 8 12 51 26 4
Kuopio . . — 35 3 — 30 6 2
Nikolaink. . — 149 | — — 106 23 20
Oulu . . . — 106 i — — 85 10 11
•Yhteensä 886 1 25 35 701 152 93
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan koin heidän isänsä ovat säädyltään:





ta i  m aalla.
Kanppamie- 
hi& ja  teh­




s iä  j a  alhai­
sempia por­











121 28 1 20 30 26 16 i 242
79 45 17 28 14 — — 183
78 i 1 5 29 18 24 ' 9 3 176
163 95 35 45 52 33 2JS 444
8 6 6 4 11 & 40
9 6 9 15 2 — — 41
108 19 35 26 20 59 21 288
103 1 47 17 28 14 2 — 211
49 3 8 1 6 — 4 71
80 28 25 ‘ 36 18 47 10- 244
22 14 4 5 20 12 4 81
99 32 27 34 14 25 2: 233
13 9 11 20 — 6 4 63
71 I 17 13 j 20 11 45 44 221
' 71 24 24 I 1 7 ! — — i 127
5 i  !i 5 i 10
2 !1 8 1 32
1,079 i 383 285 323 234 273 120* 2,697
koulut.
134 62 ! 24 29 21 1 — 271
74 63 13 2 11 1 — 164
68 23 15 21 10 — — 137
8 25 24 9 13 2 — 81
20 7 2 7 2 — — 38
71 20 16 32 10 — — 149
50 26 22 2 6 — 1 — 106
425 226 116 MÄ 73 4 1 - 946
Koulupaikkain
Oppilaiden Inka sitä myöten 
koin heillä konluun tulles­
saan oli äidinkielenä:
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
nimet.














Tammisaari . . 55 — — 38 12 5
Lovi i sa. . . . 50 5 — 31 22 2
Turku . . . . 121 — — 67 38 16
Pori (alk.koulu) 9 31 - 23 14 3
Uusikaupunki . 8 24 — 29 3 -
Ra umo. . . . 8 3 — 11 —
Tampere . . . 11 20 - 20 11 —
Wiipuri . . . 13 46 11 41 18 11
Käkisalmi. . . 3 1 1 4 1 _
Sortavala . . . — 17 — 9 8 —
Heinola . . . 6 22 — 17 8 3
Savonlinna . . 15 39 — 30 20 4
Kuopi o. . . . 7 56 1 41 12 11
Nikolaink. . . 53 — — 30 15 8
Kristiinankaup. . 16 — — 13 2 1
Kajaani . . . — 10 — 9 1 —
Yhteensä 486 275 15 508 199 69
j





hiä ja  teh- siä ja  alhai- 
taan isäntiä! sompia por- 







ja  muuta 
yhteistä
18 4 13 10 7 3 — 55
6 6 8 13 5 17 — i 55
23 18 29 23 23 5 — 121
10 4 8 5 4 6 3 40
2 6 5 15 1 3 — 32
3 2 5 1 — _ — 11
5 5 4 11 4 2 31
9 4 4 31 4 6 12 1 70
2 1 — 1 1 — — 5
1 ' 2 — 6 — 5 3 17
7 3 2 6 3 3 4 28
5 1 12 14 8 10 4 54
13 4 9 22 7 3 6 64
15 6 ! 10 8 6 5 3 53
1 8
! 3 -
2 1 — 1 16
1 1 8 — — — 10




Oppilaiden Inka sitä myöten 
koin heillft kootaan tulles­
saan oli äidinkielenä:
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui














4 . A la-
Porvoo. . . . 67 — — 45 22 —
Marianhamina . 31 — — 11 20 —
Hamina . . . 15 7 4 23 3 —
Pietarsaari . . 26 1 27 — —
Kokkola . . . 25 1 — 20 5 1
Jyväskylä. . . 4 39 — 31 12 —
Yhteensä 168 48 4 157 62 1





ta i  m aalla.
Kauppamies 
h iä  j a  te h ­




siä  j a  a lhai­
sempia por­
va ria  kau­
pungissa.
M uita  kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
m aalla. T alollisia.
Torpparia 




8 5 16 18 3 11 6 67
— — 3 8 — :8 12 31
5 5 4 9 1 2 — 26
2 — 5 20 — — — 27
10 2 9 1 — 2 2 26
8 2 15 6 3 9 — 43
33 14 52 62 7 32 2 0 220
10 11
III. Keski-ikä ynnä vanhin ja
A g e  m o y e n  e t â g e s  e x t r ê m e s
nuorin ikä kullakin luokalla.
d e s  é lèves d e  c h a q u e  c lasse .






























Helsinki . . . . N. L. 11,4 9,1 14,0 12,5 10,7 14,9 13,8 11,7 16,5
„ . . . . R.  L. 11,8 9,3 14,7 13,0 14,4 15,6 13,9 12,0 17,2
P o rv o o .................... L. 12,0 9,6 15,2 13,0 10,3 14,6 14,6 12.2 17,5
T u r k u .................... (  L ■ »ruots a lain . 11,7 9,9 13,6 13,0 10,8 14,7 14,0 11,2 17,3
/  L.
\suom ala in . 12,4 9,5 14,7 . - _ _ _ _
P o r i ......................... L. 12,3 9,7 14,3 14,8 12,7 17,2 15,3 11.7 20,8
Hämeenlinna. . . N. L. 12,7 9,9 14,6 13,6 10,9 16,4 14,2 11,4 16,4
W iipuri.................... L. 12,2 9,7 14,9 12,6 11,0 15,7 14,4 12,3 18,3
Mikkeli.................... L. 12,8 9,8 15,2 12,6 10,6 14,6 14,5 11,8 16,3
Kuopio . . . . . L. 11,8 10,4 13,6 13,6 10,6 17,8 14,5 11,8 17,3
Joensuu . . . . L. 12,6 9,6 15,6 13,3 10,2 16,4 16,0 12,6 19,6
Nikolainkaupunki . L. 11,5 9,8 13,5 13,0 10,7 18,2 14,0 10,9 18,7
Kokkola . . . . L. 12,4 9,2 14,3 13,5 10,9 16,5 14,4 12,5 19,3
Jyväskylä . . . . L. 12,4 10,5 151 13,9 11,0 17,9 14,7 11,3 18,7
Oulu......................... /  L.
\ruo tsa la in .
11,6 10,5 13,9 12,6 11,0 15,5 14,1 11,7 lié ,2
/ L. 12,4 9,7 14,9 1 _ _ _ _ 1 _ ! _
1 suom alain.
2. TyttÖ-
Helsinki . . . . — 10,4 9,4 12,7 12,0 10,4 14,3 13,2 11,6 17,1
T u r k u .................... — 11,4 9,4 13,3 12,8 11,0 15,0 13,9 12,2 16,4
Wi i pur i . . . . . — 11,4 10,1 13,5 132 11,6 16,3 14,9 13,3 16,8
Hamina.................... — 11,6 8,4 14,9 14,0 12,0 17,6 — — —
K uopio .................... — 11,5 10,3 12,4 13,0 12,2 13,8 14,3 13,6 14,8
Nikolainkaupunki . — 11,7 : 9,5 16,2 12,4 10,3 15,3 14,6 12,4 16,3
Oulu......................... - 12,8 9,7 15.2 13,7 12,1 116,8 15,2 12,8 17,4



















































20,9 14,7 9,1 21,6
14,7 12,6 17,6 15,7 14,6 17,9 16,3 13,8 19,4 19,5 16,8 21,9 14,9 9,3 21,9
15,0 13,1 17,8 16,3 13,7 20,2 17,4 14,8 23,2 19,0 16,8 20,8 15,3 9,6 23,2
15,3 13,1 17,6 16,4 14,2 20,7 17,7 15,5 19,9 18J 16,1 24,4 15,2 9,9 24,4
19°5 17,1 21,8
12,4 9,5 14,7
15,4 13,6 18,5 14,0 9,7 20,8






24,0 16,4 9,9 24,7
15,3 13,1 19,1 16,2 14,3 19,1 17,4 15,5 20,3 19,0 16,1 22,7 15,2 9,7 22,7
15,6 13,0 17,3 16,9 14,4 18,4 16,9 15,3 18,6 19,6 16,7 22,0 14,8 9,8 22,0
16,0 12,7 18,0 17,3 14,2 24,8 17,8 15,6 22,8 19,8 15,7 24,6 15,6 10,4 24,8
16,0 13,4 18,8 — — — — — ' — — — — 14,6 9,6 19,6
15,4 13,2 18,7 16,8 14,5 21,8 18,6 15,5 22,2 18,8 16,3 23,5 15,6 9,8 23,5
15,9 13,4 18,4 — — — — — — — — — 14,1 9,2 19,3
15,9 13,0 21,4 17,2 13,7 21,5 18,0 14,2 23,0 19,5 16,4 22,8 15,7 10,5 23,0





12,4 16,3 14,7 13,6 17,1 16,0 14,7 17,6 16,7 14,8 18,5 13,8 9,4 18,5
14,7 13,2 17,2 15,3 13,4 17,7 13,5 9,4 17,7
16,1 13,6 18,6 13,9 10,1 18,6
13,0 8,4 17,6
15,5 14,0 16,8 — — — — — — — ■- — 13,9 10,3 16,8
15,4 13,3 18,7 16,5 15,2 17,3 14,3 9,5 18,7
16,2 14,6 18,5 — j - — — j — — — — - 14,3 9,7 18,5
12 13
Koulupaikkain nimet.



















Î  3. Reali-
H e ls in k i ........................................ 12,8 10,3 16,0 13,7 11,5 I  15,8
Tam m isaari................................... 12,5 9,7 15,0 14,3 13,2 1  15,5
L o v i i s a ........................................ 13,0 10,6 16,3 12,8 10,8 1 14;3
T u r k u ............................................. 12,9 11,2 15,1 14,6 12,0 j 16,7
Pori ( a lk .k o u lu ) ......................... 12,5 9,6 16,3 ! - ■ —
U usik au p u n k i.............................. 13,1 10,6 17,4 1:1,7 12,4 j  15,5
Raum o............................................ 11,7 10,2 13,9 1 _ j  —
T a m p ere ........................................ 11,9 9,9 13,5 l i . i i I H ,1 i  16,7
W i i p u r i ........................................ 13,5 11,8 16,7 14,7 11,6 17 ,9
K ä k i s a lm i ................................... 14,0 13,3 14,7 15,7 ! 15,7 ! 15,7
Sortavala ........................................ 13,8 9 ,8 17,8 13,9 1 12,5 15.8
H e i n o la ........................................ 12,4 9,2 15,1 13,4 11,7 16,9
S a v o n lin n a ................................... 12,3 9 ,4 18,7 13,2 11,1 ! 16,8
Kuopio............................................ 13,0 9,8 17,5 5 14,8 11,6 17 3
Nikolainkaupunki......................... 12,7 9,5 15,1 ; 14,4 12,3 16,1
Kristiinankaup................................ 12,6 10,5 15,4 i  13,1 11,7 14,8
K a j a a n i ........................................ 14,1 12 3 15,7
j ' “
























k r a l u t
15,4 12,1 18,0 17 ,0 14,3 20,9 14,7 10,3 20,9
15,0 13,3 17,3 15,8 13,9 18,3 13,9 9,7 18,3
15 ,5 12,9 17 ,6 16,4 14,3 18,8 14,2 10,6 18,8
15,5 13,7 17,5 17,3 15,5 19,6 15,1 11,2 19,6
- — - — — — 12,5 9,6 16,3
— — — — — — 13,4 10,6 17,4
— — _ — ' — — 11,7 10,2 13,9
15,5 14,3 17,8 17.2 15,3 18,8 14,5 9,9 18,8
15,8 12,8 2 3 9 17,5 14,2 21,2 15,4 11,6 23,9
— — — — — — 14,5 18,3 15,7
— — — — — — 13,8 9 ,8 17,8
13,9 12,9 14,5 16,9 14,1 20,9 14,1 9,2 20,9
15,2 12,0 19,4 15,4 13,2 18,7 13,5 ! 9 ,4 19,4
35,7 14,2 18,0 16,9 15,0 19,7 15,0 1 9,8 19,7
16,6 14,7 19,1 18,1 15,7 20,1 15,8 9,5 20,1
— — — — — — 12,9 10,5 15,4
--- — — — 13,4 12,3 15,7
14 15




















P o r v o o ........................................ 10,5 8,5 15,0 11,2 7,8 16,1
Marianhamina . ......................... 11,8 9,3 14,2 12,9 10,3 15,4
H a m in a ........................................ 11,4 9,3 13,9 13,7 9,6 17,5
P ie ta r s a a r i ................................... 11,5 8,8 14,1 13,2 12,0 14,4
K o k k o la ........................................ — — — 10,9 9,1 14,3
Jyväskylä........................................ 10,5 8,0 14,5


























a lk e is k o u lu t .
13,3 10,2 17,4 - 11,4 7,8 17,4
12,3 9,3 15,4
12,5 9,3 17,5





IV. Montako oppilaita lukuvuoden kuluessa ovat 
alemmalta luokalta
N o m b r e  d e s  é lèves in s c r i t s  p e n d a n t  
e t d e s  é lèves p r o m u s  à
18
oppilaitokseen otetut vastaan, sieltä eronneet, sekä 
ylemmälle muutetut.
V a n n ée , d e  c e u x  q u i  o n t  q u i t té  l’école, 
u n e  clause s u p é r ie u r e .












L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  o n  o p p i la ita  e ro n n u t  |
Elèves qu i ont q u itté  l’école. j
Oppimäärää päättäm ättä .
Päätettyä  op­
pimäärän, s. o. 














Helsinki . . . . N. T- 35 21 — — 25 10 46 19
„ . K, L, 29 8 — — 7 4 15 8
P orvoo.................... T, 30 16 — 2 11 6 29 17
Turku . . . . / L.
\ruo ts .
60 36 — 4 23 5 63 14
„  ........................... / L.\suom . 40 2 — — — 2 5
P o r i ......................... T. 15 4 — 4 10 8 20
Hämeenlinna. . . N T, 40 19 — 1 25 9 45 10
Wiipuri . . . . T i. 30 9 — — 13 6 22 10
Mikkeli.................... T, 7 8 — — 6 8 14 20
K uopio .................... L. 53 9 — — 18 7 27 11
Joensuu . . . . L. 21 4 — — 17 20 21 25
Nikolainkaupunki L. 29 17 4 20 9 41 18
Kokkola . . . . L. 17 17 — 5 8 22 31
Jyväskylä . . . . L. 41 12 — — 10 5 22 10
Oul u. . . . . . / L.
\ru o ts .
15 6 _ 1 11 9 18 14
• ■ ■ /  L - \suom .
32 1 — — — — 1 3
Yhteensä 494 189 - 12 195 _ 396 ! —
! 2. Tyttö-
Helsinki . . . 1 — 52 17 — — 32 12 49 18
Turku . . . . — 41 18 — — 15 9 33 20
Wiipuri . . . . — 29 8 — - 17 12 25 18
Hami na. . . . i — 16 7 — 1 8 10 16 20
Kuopio . . . . ! - 6 2 — - 7 18 9 24
Nikolainkaupunki I — 29 3 — 2 14 9 19 13
Oulu.................... ! _ 15 4 _ — 15 14 19 18
Yhteensä 188 59 — 3 108 — 170 -
j A l l a  m a in it u is t a  lo o k is t a  on  o p p i la it a  m u u te ttu  s e u r a a v a a n  y le m p ä ä n .








\ L ! n - I I I . I V .
j
i
! V . V I .
Luku- 












i 27 82 25 66 20 65 32 91 19 ! 7 5 25 96 240
27 87 29 94 27 96 24 89 14 j 93 18 90 183
j 27 73 27 82 19 70 14 61 19 iioo 18 95 173
j 49 74 42 69 49 71 26 57 40 j 77 30 81 417
1 28 74 38
! 7 50 5 56 8 73 4 57 - - — - 41
34 87 28 67 38 95 32 98 j 33 92 29 94 283
20 67 28 70 17 65 18 67 ! 1 9 79 18 75 206
7 64 9 53 8 62 7 88 5 63 5 100 70
35 85 24 63 1 28 74 20 95 32 84 16 94 238
! 21 75 15 60 ! 11 72 — — — — 81
i  21 81 22 63 22 85 28 78 j 2 2 73 13 77 223
! 12 54 7 64 I 14 74
— j — — — 61
j 29 73 30 83 23 79 16 64 j 22 71 14 64 218
i 15 71 14 56 17 81 16 80 4 s 67 5 100 121





32 80 1 34 85 32 80 38 93 35 88 27 77 270
27 79 20 57 28 65 18 69 - — — — 161
24 75 21 54 21 66 135
7 19 78
4 57 7 100 8 67 37
19 63 15 37 16 52 19 61 145
18 160 2 6 90 1 19 79 106
1 932
19








L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  o n  o p p i la ita  e ro n n u t.
Oppimäärää päättämättä. Päätettyä oppi­määrän, s. o. oppi­





d istn k- ' 
sella, j
E ro te t­
tu ja .
Kuo l­




1 ! ; 3. Reali-
H e l s i n k i  . . . . 26 11 1 3 9 8 24 21 j
T a m m is a a r i  . . . 25 3 — — 3 5 6 11 i
L o v i i s a .......................... 10 8 — — 4 7 12 22 i
T u r k u ............... 28 18 - — 12 10 30 25
P o r i  ( a l k .  k . )  . . 40 —
U u s ik a u p u n k i  . . 10 2 — — 7 22 9 28
R a u m o ............... 6 2 — — — — 2 19
T a m p e r e  . . . . 10 2 - - 8 26 10 32
W i ip u r i  . . . . 17 2 - ■ — 4 6 6 9
K ä k i s a l m i  . . . . 2 1 — — 1 20 2 40 !
S o r t a v a l a  . . . . 6 1 — — 3 30 4 25 ;
H e in o l a  . . . . 5 2 — — 6 22 8 29 ;
S a v o n l in n a  . . . 15 7 — — — — 7 13 i
K u o p i o ........................... 22 9 — - 8 13 17 27
N ik o la i n k a u p u n k i  . 6 6 3 1 7 13 17 32 !
K r i s t i i n a n k .  . . . 6 3 — — 5 31 8 50
K a j a a n i ........................... 7 4 ; — — 2 20 6 60 j
Y h t e e n s ä 241 81 1 4 1 4 79 - 168










1 määrä. I Pros.
I Luku- 






17 65 ; 22 71 11 55 — — 107
16 73 8 73 9 82 — — 52
10 67 6 67 5 33 — — 49
23 79 20 63 19 70 — — 121
28 70 — _ _ _ — — 40
7 47 — — — — _ — 31
10 91 — — — — — — 11
8 73 3 75 5 71 — — 30
13 93 14 70 10 59 - — 68
3 75 — — — — — — 5
3 50 — — _ _ — — 16
7 88 6 I b 3 75 — — 28
14 61 13 93 4 50 — — 54
15 75 9 75 7 . 88 — - 60
5 63 12 71 2 j 33 — — 51
.3 43 — — — ! — — — 15
3 75 - — — ! — — — 6
_  _  _ 744
20 21








L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  o n  o p p i la it a  e ro n n u t .















Pros. L uku­määrä. J Pros.
4. Ala-
P orvoo .................... 25 2 — — 26 39 28 42
Marianhamina . . 12 4 — — 15 48 19 61
Hamina . . . . 7 3 — 4 15 7 27
Pietarsaari . . . 2 3 — 2 7 5 18
Kokkola . . . . 12 — - 12 46 12 46 !
Jyväskylä . . . . 22 — — — 20 47 20 47
Yhteensä 80 I 12 - - 79 - 91 -  j
A l l a  m a in it u is t a  lu o k is t a  o n  o p p i la ita  m u u te ttu  s e u r a a v a n  y le m p ä ä n .
O p p ila id e n
lu k u m ä ä r ä
k e v ä t lu k u ­
ka u d e n
a lu ssa .
I. I I . m.
Lukum äärä. j Pros. Lukum äärä. Pros. L ukum äärä. Pros.
alkeiskoulut.
7+11 64+92 13 62 — — 52
7 75 — — — — 31
7 58 — — — — 23
7 32




38 13 - - — 199
23 23
V. Oppilaiden käytös ja edistys
C o n d u ite  e t p r o -
arvosteltu vuositutkinnossa v. 1884,
grès des élèves.
K ä y tö s .
Conduite.





N iiden oppilaiden lukumäärä, 










Niiden oppilaiden lukum äärä, 





























Helsinki . . N. L. 214 16 i 231 9,8 46 184 1 231 7,8
„ . . R. L. 179 4 — 183 9,9 17 165 1 183 6,8
Porvoo . . L. 169 4 — 173 9,9 21 147 5 173 7,1
Turku . . . /  L : 380 16 2 398 9,6 18 370 10 398 6,6
» • • •
\ ruo ts .
36 2 — 38 9,8 7 29 2 38 6,8
Pori . . . L. 41 — — 41 10,0 2 34 5 41 6,0
Hämeenlinna N. L. 248 6 — 254 9,9 95 157 2 254 7,8
Wiipuri . . L. 181 8 — 189 9,7 10 178 1 189 6,8
Mikkeli . . L. 62 1 — 63 9,8 2 53 8 63 5,9
Kuopio . . L. 216 13 — 229 9,7 12 217 — 229 6,9
Joensuu . . L. 81 — — 81 9,9 1 80 — 81 7,0
Nikolaink. . L. 206 8 - 214 9,9 13 194 7 214 6,9
Kokkola . . L. B6 4 1 61 9,7 — 60 1 61 6,0
Jyväskylä . L. 194 8 - 202 9,9 18 182 2 202 7,0
Oulu . . . t l . 119 2 _ 121 9,9 5 112 4 121 6,5\ru o ts .
C * . 31 - 31 10,0 3 26 2 31
6,3
2. Tyttökoulut.
Helsinki . . — 271 — — 271 10,0 72 193 — — 7,6
T urku . . . — 155 — 155 10,0 12 143 — 155 6,9
Wiipuri . . — 134 — — 134 9,8 20 114 — 134 7,6
Hamina . . — 77 1 — 78 10,0 11 67 — 78 6,4
Kuopio . . — 37 — — 37 10,0 5 32 - 37 7,8
Nikolaink. . — 145 — — 145 10,0 27 118 — 145 7,3
Oulu . . . 101 101 10,0 6 95 101 8,0
Koulupaikkain
nimet.
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 










Niiden oppilaiden lukumäärä, 
































Helsinki . . . . 98 2 1 - 100 9,9 5 94 i 100 6,7
Tammisaari . . . 47 5 52 9,6 — 46 6 52 6,3
Loviisa . . . . 45 3 — 48 9,8 1 43 4 48 6,4
T urku.................... 107 8 — 115 9,6 1 112 2 115 6,4
Pori (alk. k.) . . 39 — — 39 9,9 16 23 — 39 6,9
Uusikaupunki . . 30 — — 30 10,0 3 26 .1 30 6,2
Raumo . . . . 7 4 — 11 8,5 1 10 — 11 6,6
Tampere . . . . 28 1 — 29 9,9 2 25 2 29 6,7
Wiipuri . . . . 68 — 68 9,9 7 60 1 68 6,9
Käkisalmi . . . 4 - - 4 10,0 — 4 — 4 7,0
Sortavala . . . 16 — 16 9,7 — 16 - 16 6,3
Heinola . . . . 28 — — 28 9,9 2 26 _ 28 6,8
Savonlinna . . . 51 3 — 54 9,8 10 44 — 54 7,4
Kuopio . . . . 55 1 — 56 9,9 2 49 5 56 6,6
Nikolainkaupunki. 49 — — 49 9,9 — 46 3 49 6.3
Kristiinank. . . . 14 — — 14 10,0 2 12 _ 14 69
Kajaani . . . . 6
i





K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 











Niiden oppilaiden lukumäärä, 






























Porvoo . . . . 49 3 — 52 9,7 3 42 7 52 6,3
Maarianhamina . . 27 — — 27 9,9 2 25 — 27 7,2
Hamina . . . . 26 — — 26 10,0 4 18 4 26 6,2
Pietarsaari . . . 24 — — 24 9,0 —  . 23 1 24 6,0
Kokkola . . . . 25 — — 25 10,0 — 25 — 25 6,3
Jyväskylä . . . 43 43 10,0 37 6 43 6,4
VI. Taulu osottava oppilaitoksen kaikki 
valtio, kunta, yksityiset lah-
R e v e n u s  a n n u e ls
vuositulot kuin myös missä määrässä niitä 
joitukset y. m. suorittavat.







Part de cette somme qui provient
Koulupaikkain
nimet. Opisto. Suomen valtio. 
ie l'état.
Kunta. 








SBnfi 1■pH 1 S k f 17* 7* Sty 1*
■
! 1. Ly-
Helsinki . . . . N.  L. 88,803 37 88,803 37 — — — —
„ . . . . R. L. 60,740 — 60,740 — — — —
P o rv o o ................... L. 63,992 — 61,992 — — — 2,000 —
T u r k u ................... L. ruots. 109,508 67 109,508 67 — —
„ ........................ 8,707 97 8,707 97 — — — —
P o r i ......................... L. 19,000 — 19,000 — — — — —
Hämeenlinna. . . N. L. 77.458 — 77,458 — — — — —
Wiipuri. . . . . L. 62,760 — 62,760 — — — — —
Mikkeli........................ L. 53,493 33 53,493 33 — — — —
K uopio.................... L. 65,171 25 65,171 25 — — — —
Joensuu . . . . L. 22,800 — 22,800 — — — — —
Nikolainkaupunki . L. 71,653 33 71,653 33 - — — -
Kokkola . . . . L. 26,240 — 22,240 — 4,000 — — —
Jyväskylä . . . . L 65,208 - 65,208 — - - — —
Oulu......................... 59,160 _ 59.160
„ . . . . l i.  suom. 21.250 — 20,050 — 1,200 — — —
Yhteensä 875,945 92 868,745 92 5,200 - 2,000 -
2. Tyttö-
Helsinki . . . . 1 - 56,867 — 56,867 — — — — ;—
T u r k u .................... _ 21,325 — 21,325 — — - —
Wiipuri . . . . — 23,292 10 23,292 10 — — -
Hamina.................... — 9,031 88 8,460 44 571 44
K uopio .................... — 23,320 23,320 — 1 _ —
Nikolainkaupunki . — 18,545 18,545 — — —
O u lu ........................ — 16,525 16,525 — 1 — —
Yhteensä 168,905 98 168,334 54 571 \U —
M äärä-rahoja  stipendioita, palk in­
to ja  y . m. varten.
Sommes affectées à des bourses,prix, etc.
Opiston kor­
koa tuovat 
pääom at y h ­
teensä.
Capital p la ­
cé à intérêt.































mv \ n n %: j/**! mnfi 7* Shnfi j7t*
' ! ; i 
seot. 1 j :
330 —j — —1 330 1 27,831 61 3,439 45 1,200 —
— _1 — — — i 535 82 506 9 — —
1,127 88j — — 1,127 88 46.008 29 15,145 124 1,000 —
7,517 I28 j — - 7,517 28 i 186,216 52; 16,277 191 1,000 —
25 _1 — — 25 j — 43 4 — —
156 —! — — 156
— !
3,400 1,822 92 400 —
216 40 j 968 60 1,185 5,148 — ; 7,306 110 1,200 —
276 H — — 276 2,500 —1 9,810 95 1,000 —
68 — — — 68 - 1,200 - 1,352 74 1,000 —
1,599 j— — 1,599 — 28,890 — 10,551 221 1,000 —
— — — — — ; 1,300 — 1,360 10 400 —
: 2,293 |62 206 — 2,499 162; 56,800 9,410 199 1,000 —
285 — — 285 — I _ 1,480 20 400 _
960 111 587 - 1,547 11 17,827 65j 3,761 ; 67 1,000 i—
: 561 jo4 — —1 561 04 9,350 60! 3,063 74 1,000 —
— — — — 4,437 20 320 — 300 —
1 15,415 |33 1,761 60 17,176 93 391,445 69 85,645 1,335 11,900 —
koulut.








■ j— 57 20 57 20 — — 293 21 34 40
— 484 12 200 _
19 6 — — 19 6 418 55 214 j 20 200 _
60 1 - — j— 60 1— 1,050 — 279 j 25 200 1—
340 jlöi 57 120 397 135 7,124 5o| 3,769 234 ! 1,334 40
E d e ll is t ä  su m m a a  m a k s a a
K o u lu p a ik k a in  n im e t.
O p p ila ito k se n





amfi \ tm \-pa Sbf 1fS.
\ ; 3. Reali-
H e l s i n k i ..................... 33,556 74 21,833 33 \ 11,723 [41 — H
Tam m isaari . . . . 24,352 92 18,600 —: 4,600 j 1,152 92
L o v i i s a .......................... 23,413 78 20,213 78 3,200 — — —
T u r k u .......................... 28,960 — 23,080 —1 5,880 — — —
P ori (alk . k . ) . . . . 7,650 — 7,650 — — — — —;
U usikaupunki. . . . 9,632 84 7,686 66 1,946 118 —
R a u m o ........................... 9,500 - 8,120 - 1,380 1i —
T a m p e r e ..................... 22,671 — 20,271 — 2,400 — —;
W iip u r i .......................... 25,344 50 19,300 — 6,044 50 — —
K ä k is a lm i..................... 10,755 — 9,580 _ 1,175 — _ — !
S o r t a v a l a ..................... 12,180 — 12,180 — — _ — _ i
H e in o la ........................... 20,550 — 18,450 — 2,100 j— _ —
Savonlinna..................... 26,293 i20 23,717 67 2,701 (53 — —
K u o p io ........................... 23,400 — 19,400 - 4,000 - — -
Nikolainkaupunki . . 23,843 145 18,900 — 4,943 45, — —
K r i s t i i n a ..................... 10,220 — 7,720 — 2,500 ! 1 —
K a ja a n i ........................... 8,720 — 8.020 — 700 i - i 1 —






































J ym 1 5V 7» sv ym a* \n
koulut.
1 1 1 1!
327 164 — - 327 64 11,900 - 270 30 300 -
288 1 23 — — 288 23 — — 886 53 600 —
1,195 j 22 — — 1,195 22 32,400 — 3,205 22 366 67
168 j — — - 168 - 2,800 - 2,032 85 300 -
j — — — — — 3,900 — 326! 27 — —
5 12 — - 5 12 4,552 46 413 17 100 —
50 i — — 50 — 4,196 38 641 7 100 —
—
I 2,500 — 2,500 — 3,200 - ! 1,215 30 300 —
î
i 1,796 i6 419 11 350 —1 606, 2 100 —
1,956 57 802 32 100 —
96 — — — 96 - 1,600 — 689 28 350 —
72 — — — 72 — 9,700 — 121 5 300 —
22 03 — — 22 03 392 58 480 31 300 __
210 — — — 210 — 1,640 - 987 21 300 —
103 96 — — 103 96 1,950 — 344 15 100 —
-  1 111 187 311 4 100 _












Shyp ■m * * 7» 7*
4. Ala-
P o r v o o ........................... 10,200 — 8,520 — 1,680 — -  H
M arianham ina . . . 3,960 — 3,960 — — — —  i—
H a m in a ........................... 4,566 — 4,566 — — — —  I— !
P ie tarsaari . . . . 4,821 28 3,720 - 440 — 661 28
K o k k o l a ...................... 4,990 23 2,559 98 1,447 25 983 -
Jyväskylä ..................... 3,360 — 1,720 — 1,640 — —  1—
Yhteensä 31,897 51 25,045 98 5,207 25 1,644 |28
Määrärahoja stipendioita, palkin­






Korkoja sitä  
varten  m äärä­
ty is tä  lahjoi- 
































1 a»! |j“ %: ;5W a * 7* * *  17* 7“










224 39 — — 224 39 8,645 480 0 — -
61 — — — 61 — 1,750 1— 401 — — —





VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskim ääräiset













































tua, kunkin oppilaan 
opetuksesta.
Dépense m oyenne  
annuelle p a r  élève.
Sty ■m Luk. J °/o Imk. % Sty yta 3%: JUt
1. Lyseot.
Helsinki . . . N. L. 88,803 37 198 82 42 18 7,516 — 335 89
,, . . . R. L. 60,740 — 139 75 47 25 14,325 04 249 54
Porvoo . . . . L. 63,992 — 112 64 64 36 3,310 — 350 81
Turku . . . . ! L.
i ruots. 109,508 67 308 69 136 31 10,584 — 222 80
» ........................ ) L.'suora. 9,023 97 32 80 8 20 1,402 — 182 65
P ori..................... L . 19,000 — 26 63 15 37 819 — 443 44
Hämeenlinna . N.  L. 77,458 — 224 78 64 22 7,920 — 241 45
Wiipuri . . . L . 62,760 — 163 77 48 23 5.662 270 61
Mikkeli . . . L . 53,493 33 40 56 31 48 1,400 — 733 70
Kuopi o. . . . L. 65,171 25 176 73 64 27 5,998 — 246 56
Joensuu . . . L. 22,800 — 61 72 24 28 2,100 — 280 —
Nikolainkaup. . L. 71,653 33 169 73 64 27 5,788 — 282 68
Kokkola . . . L. 26,240 — 29 48 32 52 1,104 — 412 66
Jyväskylä . . . L. 65,208 — 148 70 64 30 5,604 — 269 70
Oulu . . . . 1 L  \ruots. 59,160 — 87 70 38 30 2,910 — 488 74
» . . . /  L.Isuom. 21,250 — 24 75 8 25 846 — 637 63
Yhteensä 876,261 92 1936 749 — 77,288 04  — —
2. Tyttö-koulut.
Helsinki . . . — 56,867 — 214 79 57 21 14,764 — 155 64
Turku . . . . — 21,325 — 125 76 38 24 4.582 — 102 09
Wiipuri . . . — 23,292 10 105 77 32 23 3,690 __ 143 08
Hamina . . . — 9,031 88 — — 78 100 — — 115 79
Kuopi o. . . . — 23,320 — 24 63 14 37 916 __ 589 58
Nikolainkaup. . — 18,545 — 108 73 40 27 3,466 — 101 29
Oulu . . . . — 16,525 — 71 69 32 31 2,660 — 130 80
Yhteensä 168,905 98 647 — 291 — 30,078 — — —
35
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.



























Sbfi IM. Luk. °/'0 Luk. i  % f». 5 V 7*
!
3. Realikoulut.
Helsinki . . . . 33,556 74 93 82 21 18 1,590 — 280 41
Tammisaari . . . 24.352 92 42 81 10 19 771 — 453 49
Loviisa . . . . 23,413 78 31 63 18 37 549 — 466 63
Turku..................... 28,960 — 92 76 29 24 1,581 — 226 27
Pori (alk. k.) . . 7,650 - 32 80 8 20 1,260 — 159 —
Uusikaupunki . . 9,632 84 17 52 15 48 213 — 277 05
Raumo . . . . 9,500 — 10 91 1 9 117 — 853 —
Tampere . . . . 22,671 — 24 77 7 23 438 — 717 02
Wiipuri . . . . 25,344 50 47 68 22 32 828 — 355 31
Käkisalmi . . . 10,755 — 5 100 — 36 — 2,143 80
Sortavala . . . 12,180 — 5 29 12 71 60 — 712 94
Heinola . . . . 20,550 — 14 50 14 50 24o — 725 —
Savonlinna . . . 26,419 20 30 54 26 46 453 — 463 68
Kuopio . . . . 23,970 — 32 52 29 48 570 — 367 18
Nikolainkaup. . . 23,843 45 39 74 14 • 26 612 — 438 33
Kristiinankaup. . 10,220 — 12 75 4 25 138 — 630 13
Kajaani . . . . 8.720 — 3 50 3 50 24 — 1,449 33










P o r v o o ................................................... 10,200 — 152 24
Marianhamina . .................................. 3 960 — — —
H am in a ................................................... 4,566 — 175 62
Pietarsaari.............................................. 4821 •28 176 56
K o k k o l a .............................................. 4,990 23 189 27




Aperçu des écoles privées,
Yksityisiä oppilaitoksia.
É co les  p r ivé e s .
Paikka ja  nimitys.
L ie u  et désignation  
de l'école.
Johtajan ja  joh­



























Helsinki: Lyseo ynnä 1. Lyseot.
valmist. koulu E. Böök (1831) 1857 Ruotsi 3 + 8 16,000
„ Alkeiskoulu. . A. Streng 1871 Suomi 8 40,000
„ Uusi rts. oppii. A. Ramsay 1882 Ruotsi 3 —
„ Oppilait, poikia
ja  tyttöjä vart. K. T. Broberg 1883 3 —
Turku: Lyseo . . . A. Helander 1879 Suomi 4 16,000
Pori: Lyseo . . . . Ad. Malin 1879 » 4 12,000
Wiipuri: Lyseo . . . G. W. Walle 1879 * 5 20,000
Hamina : Realilyseo . E. Selander 1877 Ruotsi 5 15,000
Lappeenranta: Lyseo G. A. Wangel 1879 Suomi 4 —
Kuopio: Lyseo . . . K. 0 . Grönros 1874 Ruotsi 8 32,000
Nikolainkaup.: Lyseo E. Levön 1880 Suomi 4 -
Oulu: Lyseo . . . . A. 0 . Forsman 1874 „ 7 24,000
Yhteensä 175,090
2 . Tyttö- ja  valmistavia kouluja.
H:ki: Opettajatarluok. E. Blomqvist 1868 Ruotsi 2 7,200
„ Tyttökoulu . . 0 . Stenbäck 1869 Suomi 8 11,0007
» H. Tavaststjerna 1879 Ruotsi 6 3,600
» » F. H. Pärsch 1869 R:sij.S:sa 9 7,500
» « J. M. Sahlberg 1870 Ruotsi 7 4,600
„ Valm.k. norm.l. V. R. Kockström 1875 „ 1 —
„ „ realilys. Th. Crusell 1876 „ 1 -
„ Alulliskoulu . . K. T. Broberg 1883 „ 2 —
B Pikkulast. koulu R. Helsingius 1878 » 3 -
Porvoo : Tyttökoulu . J. E. Strömborg 1863 „ 4 4,000
Turku: 0. Lemberg 1882 Suomi 2 —
» » N. Ringbom 1874 Ruotsi 6 3,000
„ Valmistava koulu A. Diihr 1877 „ 3 —
„ Tyttökoulu . . . M. N. A. Heurlin 1861 4 1,600
Opettajien lukumäärä Oppilaiden lukumääräNombre des élèves.



















19 5 175 — 161 6 8
i 19 — 245 — 44 201 —
7 3 55 - 50 - 5
4 6 20 26 44 _ 2
6 131 — 125 6 —
8 ----- 108 - 14 ! 94 —
10 — 178 — 14 160 4
11 — 62 - 46 4 12
4 - 60 — 1 58 1
12 — . 65 — 63 j  1 1
8 1 90 — 12 78 —
12 — 179 — 32 147 —
120 15 1,368 26 606 755 33
Écoles de demoiselles et écoles préparatoires.
11 5 — 116 108 4 4
10 15 17 243 24 236 —
3 13 9 77 77 2 7
6 15 — 188 166 9 13
1 13 4 92 96 — —
2 — 39 — 39 — —
3 — 18 — 18 — ■ —
1 3 24 11 35 — —
j — 6 50 48 89 — 9
1 7 9 2 92 94 — —
I 3 2 — 38 7 30 1
5 11 — 144 144 — —
6 26 41 67 — —
! 4 12 - 63 63 1 — -
38 39
Paikka ja nimitys. Johtajan ja  joh­














Turku: Valmist. koulu N. Wiander 1879 Ruotsi 3 _
Pori : Tyttökoulu . G. Frietsch 1868 3 1,000
f, „ L. Högman 1880 Suomi 4 3,200
Raumo: „ Hj. Ridderstad 1882 Ruotsi 2 ■ 1,000
Hämeenlinna: „ E. Savonius 1865 „ 6 1,600
n » E. Bonsdorff 1878 Suomi 6 4,000
„ Valmist. koulu K. J . Blomstedt 1875 3 —
Tampere: Tyttökoulu J . Stolpe 1862 Ruotsi 4 4,000
» K. B. Wenell 1883 Suomi 1 —
Wiipuri: „ A. Renfors 1881 „ 3 3,000
« n I. Behm 1855 Saksa 5 1,200
Hamina: „ H. v. Schoultz 1873 Ruotsi 6 —
Sortavala: „ H. Fabritius 1863 S:mij.R:si 5 2,400
Mikkeli: S. Hagman 1880 Suomi 4 4,000
» n A. & A. Antell 1854 Ruotsi 7 6.000
Heinola: » P. H. Crohns 1863 » 4 1,600
Savonlinna „ A. Harlin 1853 „ 3 2,500
Kuopio : „ E. Ingman 1879 Suomi 5 3,000
Joensuu: „ A. Tavast 1868 S:mij.R:si 4 2,000
Kristinank. : „ H. Skogberg 1876 Ruotsi 5 4,000
Uusi-Kaarlep. : „ G. Hedström 1874 „ 4 1,500
Kokkola: „ M. Wallin 1859 „ 2 —
Pietarsaari „ I. Björkman 1879 „ 3 -
Jyväskylä : „ N. Järvinen 1864 Suomi 4 4,000
Kajaani: „ J. Bergh 1877 S:mij.R:si 4 2,000
Oulu A. Wenell 1879 Suomi 5 5,000
Raahe „ S. Lundberg 1880 Ruotsi 4 —
Yhteensä 99,300
Opettajien lukumäärä Oppilaiden lukumäärä Oppilaiden lukum äärä jo illa  on äidinkielenä :
Miehiä. Naisia. Poikia. Tyttöjä. Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
_ 7 71 36 102 2 3
2 8 — 47 47 — —
- 5 — 76 22 54 —
! — 3 10 11 20 1 —
3 11 7 98 83 16 6
7 6 — 86 11 75 _
2 2 49 20 17 51 1
2 6 — 54 40 14 _
2 6 — 22 2 20 _
— 8 — 57 13 40 4
6 12 — 85 29 1 55
4 9 — 47 45 — 2
4 5 4 56 25 28 7
4 5 — 51 20 31 —
4 10 49 79 79 42 7
2 6 5 31 25 11 _
1 6 5 63 63 5 —
2 7 — 122 29 92 1
2 8 — 57 25 32 —
1 6 — 44 44 — _
1 5 — 22 22 — —
3 G — 14 14 — —
1 6 3 27 29 1 —
2 5 — 48 12 36 —
1 3 4 29 10 23 —
3 8 — 70 16 54 —
1 4 12 30 42 ’ _ _
114 281 359 2,515 1,896 859 119
40 41
